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ABSTRAK 
Nugraha, Divo. 2017, “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Contextual Teaching 
Learning Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Sekolah Dasar 
Kompetensi Menulis Kebahasaan”. Tugas akhir. Program Studi Pendidikan 
Dasar PGSD. Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Eunice 
Widyanti, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci : Pengembangan Buku Ajar Bahasa Indonesia, , Pendekatan Contextual 
Teaching Learning. 
Buku ajar merupakan faktor penting yang dibutuhkan dalam proses 
pembelajaran. Studi awal menunjukan bahwa guru dan peserta didik membutuhkan 
buku ajar yang sesuai. Dilaksanakan penelitian pengembangan buku ajar Bahasa 
Indonesia berbasis pendekatan CTL. Pengembangan buku ajar Bahasa Indonesia 
berbasis pendekatan CTL ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan 
ada kaitannya dengan lingkungan dan pengalaman nyata. Tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) Mendiskripsikan bentuk bahan ajar keterampilan menulis karangan narasi 
berbasis CTL pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD, (2) Mendiskripsikan 
hasil uji kelayakan bahan ajar keterampilan menulis karangan narasi berbasis CTL 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas V SD. Penelitian pengembangan ini 
mengacu pada model pengembangan dari Thiagrajan, Sammel dan Semmel yang 
dikenal dengan 4-D dengan tahapan – tahapannya yaitu tahap define, design, develop. 
Buku ajar dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 
Dasar (KD) dengan mengacu  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Buku 
ajar dibuat sesuai dengan tahap-tahap pendekatan CTL yang meliputi Konstruktivisme, 
bertanya, menemukan, masyarakat belajar , pemodelan, refleksi, dan penilaian yang 
sebenarnya. Uji kevalidan buku ajar layak digunakan. Hasil skor rata – rata kevalidan 
pada buku ajar adalah 3,41 dengan kriteria sangat valid. Hasil skor rata – rata kevalidan 
RPP adalah 3,50 dengan kriteria sangat valid. Hasil skor rata – rata kevalidan alat 
evaluasi adalah 3,38 dengan kriteria sangat valid. Berkenaan dengan hasil penelitian 
pengembangan bahan ajar berbasis CTL pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
V SD kompetensi menulis kebahasaan, saran untuk penelitian ini adalah guru 
menggunakan buku ajar sebaiknya melalui pendekatan unsur CTL untuk 
mempermudah dalam suatu pembelajaran. 
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